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Даний покажчик продовжує серію «Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ», яка започаткована в науковій бібліотеці 
університету в 2004 році, і адресований  студентам, аспірантам, 




Олексійович народився 5 серпня 1958 
року в с. Нерушай Татарбунарського 
району Одеської області.  
В 1980 році закінчив 
Мелітопольський інститут механізації 
сільського господарства -  МІМСГ зі 
спеціальності «Електрифікація 
сільського господарства» 
З 1980 року працював на посаді 
молодшого наукового співробітника, 
асистента.  
З 1983  по 1985 роки проходив 
службу в рядах збройних сил на посаді 
заступника командира роти.  
З 1985 по 1986 роки працював асистентом кафедри 
«Електропостачання сільського господарства».  
З 1986 по 1987 роки  приймав участь у ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС на посаді заступника командира роти. 
З 1987 по 2009 роки – асистент кафедри, ст. викладач, доцент, 
зав. кафедри, декан Енергетичного факультету. 
В 2008 році Володимир Олексійович захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Системи 
діелькометрії в електромагнітних технологіях підвищення 
продуктивності біооб’єктів сільського господарства» в Харківському 
національному технічному університеті сільського господарства ім. П. 
Василенка.   
У листопаді 2012 року В. О. Мунтяну присвоєно звання 
професор. 
Мунтян Володимир Олексійович фахівець у галузі аналізу 
впливу електромагнітних полів на стан та якість біооб’єктів, ним 
підготовлено 2 кандидата технічних наук, та під його керівництвом 
завершено підготовку 2 кандидатських дисертацій. Самостійно та в 
співавторстві надруковано більш 80 наукових праць, 3 - посібника та 1 
– підручник. 
  Володимир Олексійович є співавтором 20 авторських свідоцтв 
та патентів України. Бере активну участь у науково-методичній роботі 
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по підготовці та виданню методичних розробок кафедри та 
організаційному забезпеченню навчального процесу. Член навчально-
методичної комісії з напрямку 6.100.101 «Енергетика та 
електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» та 
спеціалізованої наукової ради із захисту дисертацій ТДАТУ.  
Сьогодні В. О. Мунтян - зав кафедри Електропостачання 
сільського господарства ТДАТУ. 
Володимир Олексійович нагороджений медаллю «Захисник 
Вітчизни» (14.10.1999 р.), «Знаком Пошани» Міністерства АПК 
України (20.08. 2004 р.), «Відмінник аграрної освіти Ш ступеню» 
(2008 р.). 
Особлива сторінка життя В. О. Мунтяна - участь у ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на посаді заступника 
командира роти. За мужність і самовідданість, високий 
професіоналізм та особливі заслуги при ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, а також за особистий величний подвиг в ім’я спасіння людства 
Володимир Олексійович нагороджений почесним знаком «Учасник 
ліквідації аварії на ЧАЕС», медаллю «За мужність», орденами «За 
заслуги» (24.04.2011 р.) та «За подвиг в ім’я людства» (26.04.2012 р.), 
відзнакою «25 років героїчного подвигу» (11.11.2011 р.). 
        Покажчик продовжує серію «Біобібліографістика провідних 
вчених ТДАТУ», яка започаткована в науковій бібліотеці 
університету в 2004 році. Записи в покажчику представлені в 
хронологічному порядку, а в середині кожного окремого відрізку часу 
в алфавіті заголовків. 
          Бібліографування здійснювалось мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис відповідає  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Библио-
графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления». Скорочення слів виконано відповідно ДСТУ 
35.82-97 «Скорочення слів в  українській мові у бібліографічному 
описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТу 7.12-93 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
Общие требования и правила». 
           Даний покажчик охоплює період авторських публікацій з 1986 
до 2012 року. В покажчику представлені підручники, навчальні 
посібники, освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів, 
статті з наукових видань та періодики, патенти та авторські свідоцтва. 
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При підготовці видання були використанні традиційні каталоги та 
картотеки, електронний каталог наукової бібліотеки ТДАТУ.   
           Бібліографічний покажчик стане у пригоді науковцям, 
викладачам, аспірантам, студентам, усім тім, хто цікавиться науковою 
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